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は
じ
め
に
　
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』（
貞
享
二
〈
一
六
八
五
〉
年
刊
）
に
収
録
さ
れ
る
、
巻
五
の
五
「
執
心
の
息
筋
」
は
、
奥
州
南
部
の
砂
鉄
商
人
の
仙
台
屋
宇
右
衛
門
が
妻
と
死
別
し
、
後
妻
を
迎
え
る
場
面
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
る
。
宇
右
衛
門
が
三
人
の
子
を
残
し
病
死
し
た
後
、
後
妻
は
遺
産
を
我
が
物
と
す
る
。
あ
る
時
、
病
に
伏
す
長
兄
の
継
子
が
金
銭
を
貰
お
う
と
、
仮
座
敷
か
ら
継
母
の
元
を
訪
ね
る
が
、
継
母
は
一
切
与
え
な
い
。
継
子
は
言
い
残
す
こ
と
が
あ
る
と
言
い
、
道
中
の
出
来
事
を
語
る（
（
１
）
。
　
　
一
言
申
し
残
す
は
、
我
こ
れ
ま
で
く
る
道
に
て
、
雪
に
あ
ひ
し
人
あ
り
　
　
て
、
我
が
傘
の
下
へ
頼
む
と
い
ふ
程
に
、『
我
が
宿
は
こ
れ
よ
り
、
一
　
　
里
あ
ま
り
あ
り
。
そ
れ
ま
で
行
き
て
か
ら
、
持
た
し
て
か
す
べ
し
』
と
　
　
申
せ
ば
、『
そ
の
間
に
は
ぬ
る
る
』
と
申
し
た
」
と
、
こ
れ
を
最
後
の
　
　
言
葉
に
て
す
ぎ
行
く
。
　
道
中
、
継
子
が
雪
に
降
ら
れ
た
人
に
傘
に
入
れ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
た
時
、
一
里
先
の
家
に
着
い
て
か
ら
貸
す
と
答
え
る
と
、
そ
の
間
に
濡
れ
て
し
ま
う
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
言
葉
を
最
後
に
継
子
は
亡
く
な
る
が
、
や
が
て
遊
蕩
に
耽
る
継
母
の
元
へ
、
幽
霊
と
な
っ
て
や
っ
て
来
る
。
　
　
今
は
我
が
物
と
、
む
か
し
の
ご
と
く
、
継
母
髪
を
の
ば
し
、
い
た
づ
ら
　
　
を
立
て
、
世
に
さ
か
ゆ
る
時
、
継
子
の
幽
霊
き
た
つ
て
、
軒
端
よ
り
、
　
　
息
吹
き
か
く
る
に
、
母
の
頭
に
火
炎
燃
付
き
、
い
ろ
〳
〵
消
し
て
も
と
　
　
ま
ら
ず
、
形
も
残
ら
ず
な
り
ぬ
。
　
継
子
が
軒
端
か
ら
息
を
吹
き
か
け
る
と
、継
母
の
頭
に
火
炎
が
燃
え
つ
く
。
火
炎
は
消
そ
う
と
し
て
も
消
え
ず
、
継
母
は
形
残
ら
ず
燃
え
尽
き
る
。
　
本
作
品
は
一
見
、
一
般
的
な
継
子
譚
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
継
子
譚
と
捉
え
よ
う
と
す
る
と
、
道
中
の
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
た
長
兄
の
た
と
え
話
が
異
質
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
長
兄
の
た
と
え
話
は
紙
幅
を
割
い
て
い
る
も
の
の
、本
話
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
不
明
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
「
執
心
の
息
筋
」
の
元
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
『
太
平
広
記
』（
李
ら
編
、
太
平
興
国
三
〈
九
七
八
〉
年
成
、
類
書
）
巻
一
二
〇
「
徐
鉄
臼
」
や
、『
鑑
草
』
（
中
江
藤
樹
作
、
正
保
四
〈
一
六
四
七
〉
年
刊
、
教
訓
書
）
巻
五
の
一
「
慈
悲
報
」
第
七
話
、『
堪
忍
記
』（
浅
井
了
意
作
、
万
治
二
〈
一
六
五
九
〉
年
刊
、
仮
名
草
子
）
巻
七
「
継
子
を
育
つ
る
堪
忍
」
に
こ
の
よ
う
な
た
と
え
話
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
、
長
兄
の
た
と
え
話
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
一
五
の
一
一
「
後
の
千
金
の
事
」
か
ら
材
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
継
子
譚
で
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
巻
五
の
五
「
執
心
の
息
筋
」
論
佐　
藤　
優　
芽
2
は
な
い
「
後
の
千
金
の
事
」
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
引
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
た
と
え
話
は
継
子
譚
と
全
く
関
連
が
見
出
せ
な
い
。「
執
心
の
息
筋
」
に
引
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
継
子
に
か
か
わ
る
話
を
引
用
す
る
方
が
自
然
な
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
典
拠
と
比
べ
る
と
、
火
炎
に
よ
る
報
復
に
つ
い
て
も
疑
問
が
あ
る
。
元
に
な
っ
た
話
に
は
、
火
炎
に
よ
る
報
復
が
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
執
心
の
息
筋
」
と
い
う
表
題
は
、
ま
さ
に
息
子
の
報
復
の
手
段
を
表
し
て
お
り
、
本
話
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
点
に
は
、
作
者
西
鶴
の
何
ら
か
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、「
執
心
の
息
筋
」
は
、
単
な
る
継
子
譚
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
継
子
譚
の
枠
組
み
を
借
り
な
が
ら
、
西
鶴
が
込
め
た
意
図
を
探
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
改
め
て
「
執
心
の
息
筋
」
の
主
題
を
探
り
、
長
兄
の
た
と
え
話
と
火
炎
に
よ
る
報
復
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
　
　
　
　
一
　
ま
ず
、
報
復
や
罰
の
描
写
に
注
目
し
な
が
ら
、
継
子
譚
に
お
け
る
本
話
の
位
置
を
確
認
す
る
。
中
古
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
の
継
親
が
報
い
を
受
け
る
継
子
譚
を
挙
げ
、
報
復
や
罰
の
有
無
、
ま
た
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
中
世
ま
で
の
作
品
に
お
い
て
継
子
と
継
親
と
の
関
係
が
描
か
れ
た
も
の
は
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
具
体
的
に
継
子
と
継
親
と
の
確
執
を
描
く
も
の
も
あ
れ
ば
、
た
だ
継
親
子
の
関
係
だ
け
を
示
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
の
中
か
ら
、
継
子
譚
に
お
い
て
報
復
の
場
面
が
見
ら
れ
た
話
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
報
復
の
描
写
を
見
て
い
く
。
　
は
じ
め
に
『
落
窪
物
語
』
を
扱
う
。
周
知
の
通
り
『
落
窪
物
語
』
は
、
報
復
を
描
く
継
子
譚
の
代
表
格
で
あ
る
。
本
作
品
に
お
い
て
は
、
報
復
は
落
窪
の
君
の
夫
と
な
っ
た
道
頼
に
よ
っ
て
遂
げ
ら
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
報
復
の
手
段
に
つ
い
て
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の
解
説
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
。
　
　
（
１
）
自
分
だ
と
装
っ
て
四
の
君
を
面
白
の
駒
と
結
婚
さ
せ
る
。
　
　
（
２
）
三
の
君
か
ら
夫
蔵
人
少
将
を
奪
っ
て
、
自
分
の
妹
中
の
君
と
結
　
　
　
　
  
婚
さ
せ
る
。
　
　
（
３
）
清
水
詣
で
の
車
争
い
や
参
詣
場
所
争
い
を
行
い
、
翌
日
北
の
方
　
　
　
　
  
一
行
を
破
れ
車
で
帰
宅
さ
せ
る
。
　
　
（
４
）
少
納
言
な
ど
中
納
言
家
の
女
房
を
二
条
邸
に
集
め
る
。
　
　
（
５
）
賀
茂
祭
で
車
争
い
を
し
て
、
典
薬
助
を
打
擲
し
、
継
母
を
車
か
　
　
　
　
  
ら
転
げ
落
と
す
。
　
　
（
６
）
姫
君
が
持
っ
て
い
た
地
券
を
盾
に
、
中
納
言
が
新
改
築
し
た
三
　
　
　
　
  
条
邸
を
奪
い
取
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
道
頼
は
幾
度
も
報
復
を
繰
り
返
し
て
い
く
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
だ
け
執
拗
に
報
復
が
繰
り
返
さ
れ
な
が
ら
、『
落
窪
物
語
』
で
は
、
継
母
に
虐
げ
ら
れ
た
落
窪
の
君
自
ら
が
、
ま
っ
た
く
報
復
の
担
い
手
と
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
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続
い
て
『
沙
石
集
』
巻
第
九
の
三
「
継
女
を
蛇
に
合
は
せ
ん
と
し
た
る
事
」
を
見
て
い
く
。
こ
ち
ら
も
、
ま
ず
あ
ら
す
じ
か
ら
確
認
す
る
。
下
総
国
の
あ
る
女
が
、
一
二
、三
歳
く
ら
い
の
継
娘
を
大
き
な
沼
の
ほ
と
り
に
連
れ
て
行
き
、
沼
の
主
で
あ
る
大
蛇
に
差
し
出
そ
う
と
す
る
。
た
ち
ま
ち
激
し
く
波
が
立
ち
、
嵐
と
な
り
、
周
囲
が
暗
く
な
っ
た
の
を
恐
れ
た
継
母
と
継
娘
は
、
父
の
待
つ
家
に
逃
げ
帰
る
が
、
そ
こ
へ
大
蛇
が
や
っ
て
く
る
。
継
娘
を
狙
う
大
蛇
に
父
親
は
、
自
分
の
許
可
な
く
娘
を
差
し
出
す
訳
に
は
い
か
な
い
、
勝
手
な
こ
と
を
言
う
継
母
な
ら
奪
っ
て
も
良
い
と
立
ち
向
か
う
。
す
る
と
大
蛇
は
継
母
に
襲
い
掛
か
り
、
父
は
娘
を
連
れ
て
逃
げ
出
す
。
大
蛇
が
継
母
に
襲
い
掛
か
る
場
面
は
、
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る（
（
２
）
。
　
　
蛇
、
娘
を
ば
捨
て
て
、
母
が
方
へ
逼
ひ
行
き
ぬ
。
そ
の
時
、
父
、
こ
の
　
　
女
を
具
し
て
逃
げ
ぬ
。
こ
の
蛇
は
母
に
ま
と
ひ
付
き
ぬ
。
母
も
物
狂
は
　
　
し
く
な
り
て
、
既
に
蛇
に
な
り
か
か
り
た
る
と
聞
こ
え
き
。
　
大
蛇
が
継
母
に
ま
と
わ
り
付
く
と
、
継
母
は
気
が
狂
い
、
蛇
に
変
身
し
か
か
っ
た
と
い
う
。以
上
の
記
述
に
加
え
因
果
応
報
思
想
が
書
き
つ
け
ら
れ
て
、
物
語
は
幕
を
閉
じ
る
。
大
蛇
に
継
娘
を
差
し
出
そ
う
と
し
た
継
母
が
、
大
蛇
へ
と
姿
を
変
え
る
と
い
う
方
法
で
報
い
を
受
け
て
い
る
。本
話
に
お
い
て
も
、
継
娘
が
継
母
に
対
し
て
直
接
報
復
し
て
い
な
い
。
　
次
に
、
同
じ
く
『
沙
石
集
』
巻
第
七
の
六
「
幼
少
の
子
息
、
父
の
敵
を
打
ち
た
る
事
」
を
扱
う
。
な
お
、
本
話
に
登
場
す
る
継
父
は
継
子
の
母
親
と
婚
姻
関
係
で
は
な
い
が
、
本
文
に
「
継
父
」
と
表
記
が
あ
る
た
め
、
本
話
は
継
子
譚
の
一
種
と
し
て
検
討
す
る
。
本
話
の
あ
ら
す
じ
は
、次
の
通
り
で
あ
る
。
九
州
に
下
向
し
て
い
る
武
士
の
妻
と
不
義
の
関
係
で
あ
る
継
父
は
、
筑
紫
か
ら
帰
郷
す
る
夫
の
殺
害
を
企
て
る
が
、
武
士
の
子
で
あ
る
兄
弟
は
実
父
の
殺
害
を
止
め
る
べ
く
、
継
父
を
殺
害
す
る
。
兄
弟
は
咎
め
も
な
く
称
賛
さ
れ
、
後
に
実
父
の
元
で
暮
ら
す
。
本
話
で
は
、
継
子
が
継
父
に
虐
げ
ら
れ
る
と
い
う
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。
実
母
と
継
父
が
共
謀
し
て
実
父
の
殺
害
を
画
策
す
る
が
、
継
子
が
そ
れ
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
継
父
を
殺
害
す
る
。
そ
の
手
段
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
　
　
さ
る
程
に
、
夏
の
事
な
れ
ば
、
暑
か
り
け
る
ま
ま
に
、
こ
の
継
父
、
帷
　
　
ば
か
り
を
着
て
、
昼
寝
し
て
の
べ
臥
し
て
、
継
子
共
に
扇
が
れ
て
、
た
　
　
ら
と
寝
入
り
に
け
り
。
爰
に
兄
、
弟
を
喚
び
て
申
し
け
る
は
、「
只
今
　
　
こ
そ
、
好
き
隙
な
れ
。
敵
打
た
ん
と
思
ふ
。
己
れ
は
父
の
刀
を
強
く
握
　
　
り
て
、
心
先
に
取
り
当
て
が
へ
。
我
れ
は
槌
を
以
て
、
し
た
た
か
に
打
　
　
た
ば
、
な
ど
か
、
し
損
ふ
べ
き
」
と
て
、
槌
を
求
め
て
、
臥
し
た
る
傍
　
　
ら
へ
寄
り
て
、
弟
に
、
父
が
刀
を
抜
き
て
、
強
く
握
ら
せ
て
、
心
先
に
　
　
当
て
て
、
三
打
ち
ば
か
り
打
ち
た
り
け
れ
ば
、
板
敷
に
刀
の
先
の
通
る
　
　
程
な
り
。
か
の
男
、
物
も
云
は
ず
し
て
、
や
が
て
息
絶
え
に
け
り
。
　
帷
だ
け
を
着
て
昼
寝
す
る
継
父
の
胸
に
、
弟
が
刀
を
あ
て
が
い
、
兄
が
そ
れ
を
槌
で
三
度
ほ
ど
打
ち
付
け
る
と
、
継
父
は
物
も
言
わ
ず
に
そ
の
ま
ま
息
絶
え
る
。
本
話
の
場
合
、継
子
は
自
ら
が
虐
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
危
害
を
加
え
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
の
は
実
父
で
あ
る
。
だ
が
、
本
話
を
継
子
譚
の
一
種
と
し
て
考
え
る
と
、当
事
者
本
人
が
報
復
し
て
い
な
い
こ
と
こ
そ
、
注
目
す
べ
き
点
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
三
話
の
継
子
譚
を
見
て
き
た
。
4
共
通
す
る
の
は
、
虐
げ
ら
れ
た
者
が
継
親
に
対
し
て
直
接
報
復
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る（
（
３
）
。
　
続
い
て
、
近
世
に
お
け
る
西
鶴
以
外
の
作
家
が
描
く
継
子
譚
に
つ
い
て
検
討
す
る
。『
野
白
内
証
鑑
』（
江
島
其
磧
作
、
宝
永
七
〈
一
七
一
〇
〉
年
刊
）
に
お
け
る
「
よ
い
女
房
も
つ
た
て
い
し
ゆ
と
、
継
母
に
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
む
す
子
は
、
喰
物
に
気
を
つ
き
や
」
と
い
う
記
述
や
、『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』（
竹
田
出
雲
・
三
好
松
洛
・
並
木
千
柳
作
、
寛
延
元
〈
一
七
四
八
〉
年
初
演
）
に
お
け
る
、「
お
前
は
吉
松
か
は
い
な
い
か
．
去
つ
て
あ
の
子
を
継
母
に
．
か
け
る
気
か
い
の
．
胴
欲
な
と
．
縋
り
嘆
け
ば
．」
と
い
う
台
詞
か
ら
、
近
世
に
お
い
て
も
継
子
い
じ
め
譚
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、『
和
漢
遊
女
客
気
』（
江
島
其
磧
作
、
享
保
三
〈
一
七
一
八
〉
年
刊
）
や
『
北
条
時
頼
開
分
二
女
桜
』（
江
島
其
磧
・
八
文
字
屋
自
笑
作
、
享
保
一
三
〈
一
七
二
八
〉
年
刊
）
で
は
継
母
が
、『
記
録
曽
我
女
黒
船
』（
江
島
其
磧
作
、享
保
一
三
年
刊
）
に
お
い
て
は
、
継
父
が
、
継
子
を
虐
げ
る
具
体
的
な
描
写
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
作
品
に
も
、
継
子
や
他
の
登
場
人
物
に
よ
っ
て
継
親
が
報
復
さ
れ
た
り
、
罰
を
受
け
た
り
す
る
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
近
世
に
お
け
る
継
子
譚
で
は
、
報
復
が
描
か
れ
な
い
の
が
一
般
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
管
見
に
入
る
限
り
、
唯
一
継
親
に
対
す
る
罰
が
見
ら
れ
た
の
は
、『
用
明
天
皇
職
人
鑑
』（
近
松
門
左
衛
門
作
、
宝
永
二
〈
一
七
〇
五
〉
年
初
演
）
で
あ
り
、
継
親
に
対
す
る
継
子
の
報
復
の
描
写
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
あ
ら
す
じ
を
確
認
し
て
お
く
。
仏
教
を
奉
ず
る
花
人
親
王
と
、
外
道
を
信
ず
る
山
彦
皇
子
と
の
論
争
を
発
端
と
し
、
親
王
が
玉
世
姫
と
思
い
を
通
わ
せ
る
。
そ
の
後
、
山
彦
皇
子
と
の
争
い
の
末
に
、
花
人
親
王
と
姫
と
の
間
に
聖
徳
太
子
と
名
付
け
ら
れ
る
男
児
が
産
ま
れ
る
。
花
人
親
王
ら
が
山
彦
皇
子
の
一
味
を
討
っ
て
、
め
で
た
く
仏
法
が
勝
利
す
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
中
に
、
継
母
が
継
子
を
虐
げ
る
場
面
が
見
え
る
。
外
道
に
憑
か
れ
た
継
母
が
、
懐
妊
し
た
玉
世
姫
を
堕
胎
さ
せ
よ
う
と
、
堕
ろ
し
薬
を
入
れ
た
熱
湯
を
無
理
や
り
飲
ま
せ
る
場
面
で
あ
る（
（
４
）
。
　
　
何
れ
も
仰
せ
に
任
せ
、
今
宵
満
月
の
露
な
が
ら
．
刈
り
調
へ
候
ふ
と
、
　
　
出
だ
し
給
へ
ば
、継
母
悦
び
．
腕
ま
く
り
し
て
薬
の
釜
の
煮
え
立
つ
に
．
　
　
ね
ぢ
わ
け
て
し
ぼ
り
入
れ
、
ま
が
り
に
注
ぎ
こ
み
．
サ
ア
姫
こ
れ
へ
、
　
　
こ
ゝ
へ
お
ぢ
や
．
こ
ゝ
へ
来
て
き
て
飲
み
や
い
の
と
言
へ
ど
も
、
姫
は
　
　
い
ら
へ
も
せ
ず
．
わ
つ
と
ば
か
り
に
草
莚
、
ひ
れ
伏
し
て
こ
そ
お
は
し
　
　
け
れ
．（
中
略
）
継
母
い
よ
〳
〵
腹
を
立
て
、（
中
略
）
口
押
し
分
け
て
、
　
　
思
ふ
さ
ま
に
継
ぎ
入
れ
し
は
．
天
狗
道
の
三
熱
の
、
そ
の
熱
湯
と
も
い
　
　
ひ
つ
べ
し
．
　
薬
を
飲
ま
さ
れ
た
玉
世
姫
は
腹
の
痛
み
に
苦
し
む
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
無
事
に
男
児
を
出
産
す
る
。
継
母
は
驚
き
、
産
ま
れ
た
ば
か
り
の
男
児
を
手
に
か
け
よ
う
と
飛
び
か
か
る
。
玉
世
姫
が
泣
き
叫
び
逃
げ
回
っ
て
い
る
と
、
突
然
野
放
し
に
さ
れ
て
い
た
牛
が
起
き
、
継
母
を
追
い
回
す
。
　
　
向
か
ふ
の
岡
よ
り
以
前
の
牛
、
継
母
の
只
中
突
き
通
し
．
肩
に
振
り
か
　
　
け
一
散
に
駆
け
来
た
り
．
親
王
の
御
前
に
膝
を
折
り
、黄
涙
を
垂
れ
て
．
　
　
人
間
の
声
を
出
し
．
み
ず
か
ら
は
伊
駒
の
宿
禰
が
娘
．（
中
略
）
君
の
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御
身
を
守
ら
ん
た
め
．
地
獄
の
責
め
の
ひ
ま
〴
〵
は
閻
魔
王
に
暇
を
乞
　
　
い
．
こ
の
牛
の
魂
に
入
り
替
り
御
側
を
離
れ
ぬ
志
．
通
ぜ
し
こ
と
の
あ
　
　
り
が
た
や
．（
中
略
）
牛
は
そ
の
ま
ゝ
起
き
あ
が
り
．
身
震
ひ
し
て
頭
　
　
を
振
り
、
継
母
を
大
地
へ
打
ち
つ
け
て
、
家
路
を
さ
し
て
走
り
行
く
．
　
継
母
の
身
体
の
真
ん
中
を
突
き
、
親
王
に
頭
を
垂
れ
た
牛
に
よ
っ
て
、
継
母
に
よ
る
男
児
の
殺
害
が
阻
止
さ
れ
る
、
継
母
が
報
い
を
受
け
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
作
品
で
は
、
継
子
を
堕
胎
さ
せ
よ
う
と
し
た
継
母
が
、
化
身
の
牛
に
突
き
殺
さ
れ
る
と
い
う
報
い
を
受
け
て
い
る
。
継
子
で
あ
る
玉
世
姫
は
継
母
か
ら
逃
げ
る
の
み
で
、
継
母
に
対
し
報
復
し
よ
う
と
す
る
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。
　
こ
こ
ま
で
、
中
古
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
の
継
子
譚
を
見
て
き
た
。
継
子
譚
自
体
は
数
多
く
語
ら
れ
て
い
る
が
、
報
復
や
罰
が
描
か
れ
る
作
品
は
少
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
継
子
譚
に
お
い
て
報
復
が
描
か
れ
る
こ
と
は
特
異
で
あ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。
ま
た
、
虐
げ
ら
れ
た
者
本
人
に
よ
る
報
復
も
珍
し
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
　
　
　
　
二
　
次
に
、
西
鶴
が
描
く
継
子
譚
に
つ
い
て
、
報
復
の
描
か
れ
方
を
探
る
。
そ
の
上
で
、
西
鶴
の
継
子
譚
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
西
鶴
の
作
品
の
中
で
継
子
や
継
親
の
存
在
が
描
か
れ
る
の
は
五
作
品
あ
る
が（
（
５
）
、
具
体
的
に
継
子
と
継
親
と
の
確
執
を
描
い
て
い
る
も
の
は『
本
朝
二
十
不
孝
』巻
四
の
三「
木
陰
の
袖
口
」
と
『
懐
硯
』
巻
二
の
四
「
鼓
の
色
に
ま
よ
ふ
人
」
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
二
作
品
の
あ
ら
す
じ
を
押
さ
え
、
報
復
の
有
無
に
つ
い
て
場
面
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
確
認
す
る
。
　
は
じ
め
に
「
木
陰
の
袖
口
」
を
取
り
上
げ
る
。
本
作
品
の
あ
ら
す
じ
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
乳
飲
み
子
の
万
太
郎
を
残
し
妻
に
先
立
た
れ
た
敦
賀
の
商
人
の
榎
本
万
左
衛
門
は
、万
太
郎
を
抱
え
て
行
商
を
続
け
て
い
る
最
中
、
似
合
い
の
後
家
と
結
ば
れ
る
。
後
家
は
万
太
郎
を
わ
が
子
の
よ
う
に
愛
育
す
る
が
、
悪
人
の
青
年
と
し
て
育
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
時
、
他
人
の
女
房
の
元
へ
通
う
の
を
後
家
に
諌
め
ら
れ
た
万
太
郎
は
悪
心
を
起
こ
し
、
後
家
が
自
分
に
言
い
寄
る
の
だ
と
父
で
あ
る
万
左
衛
門
に
告
げ
る
。
偽
の
証
拠
を
信
じ
た
万
左
衛
門
は
離
縁
を
申
し
出
、後
家
は
理
由
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
出
家
す
る
。
思
う
ま
ま
に
事
が
運
ん
だ
と
喜
ぶ
万
太
郎
だ
が
、
彼
の
悪
事
は
た
ち
ま
ち
村
中
に
広
が
り
、
い
た
た
ま
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、
出
奔
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
継
母
は
継
子
を
虐
げ
ず
、
愛
情
を
も
っ
て
接
し
て
い
る
。
一
方
、
継
子
は
継
母
を
逆
恨
み
し
、
家
か
ら
追
い
出
す
。
所
謂
「
継
母
い
じ
め
」
の
様
相
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
後
家
を
虐
げ
た
万
太
郎
は
、
凄
惨
な
末
路
を
辿
る
こ
と
と
な
る（
（
６
）
。
　
　
上
が
た
へ
立
ち
の
き
し
に
、
七
里
半
の
道
中
に
て
、
時
な
ら
ぬ
大
雷
神
　
　
鳴
、
お
ち
た
る
と
も
覚
え
ず
行
く
う
ち
に
、
万
太
郎
を
乗
せ
た
る
馬
ば
　
　
か
り
残
り
て
、
口
ひ
く
を
と
こ
、
立
ち
帰
り
、
こ
の
ふ
し
ぎ
を
か
た
り
　
　
け
る
。
　
万
太
郎
は
上
方
へ
と
向
か
う
途
中
、
雷
に
打
た
れ
て
果
て
る
と
い
う
最
期
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を
遂
げ
る
。
本
作
品
で
は
、
虐
げ
ら
れ
た
継
母
自
身
が
継
子
で
あ
る
万
太
郎
に
報
復
す
る
の
で
は
な
く
、
落
雷
と
い
う
自
然
現
象
に
よ
り
継
子
に
対
し
罰
が
下
さ
れ
て
い
る
。
　
次
に
挙
げ
る
の
は
、「
鼓
の
色
に
ま
よ
ふ
人
」
で
あ
る
。
本
作
品
は
、
伴
山
の
旅
の
様
相
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
る
。
山
奥
の
洞
か
ら
不
思
議
な
鼓
の
音
が
す
る
の
に
つ
ら
れ
中
を
覗
い
た
伴
山
が
、
一
三
歳
く
ら
い
の
美
し
い
少
女
が
物
言
わ
ず
に
座
し
て
い
る
の
を
見
つ
け
て
声
を
か
け
る
と
、
少
女
は
自
ら
の
生
い
立
ち
を
語
り
始
め
る
。
九
歳
の
時
に
母
に
先
立
た
れ
た
少
女
は
、
後
に
や
っ
て
き
た
継
母
を
心
か
ら
慕
い
、昼
夜
問
わ
ず
孝
行
を
尽
く
す
。
だ
が
、
継
母
は
少
女
を
深
く
妬
み
、
自
ら
の
不
貞
の
罪
を
少
女
に
被
せ
る
。
真
実
を
話
す
と
継
母
や
家
の
者
に
害
が
及
ぶ
と
思
い
、
自
ら
家
を
出
た
少
女
で
あ
っ
た
が
、
六
日
目
に
つ
い
に
倒
れ
伏
し
て
し
ま
う
。
そ
の
時
、
不
思
議
な
異
香
に
よ
り
生
気
を
取
り
戻
し
た
後
、今
日
ま
で
三
〇
年
を
こ
の
洞
窟
で
過
ご
し
、
神
通
力
を
得
た
と
い
う
。
少
女
の
語
り
を
聞
い
た
伴
山
は
、
翌
日
再
び
先
の
岩
窟
を
訪
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
鼓
と
薄
絹
、
綾
織
の
着
物
が
残
る
ば
か
り
で
、
少
女
の
姿
は
見
え
な
か
っ
た
。
本
作
品
で
は
、継
子
が
継
母
に
い
じ
め
ら
れ
、
苦
難
の
果
て
に
神
仏
の
加
護
に
よ
り
救
済
さ
れ
る
と
い
う
、
典
型
的
な
継
子
い
じ
め
の
様
相
が
描
か
れ
る
。
た
だ
本
作
品
で
は
、
継
子
は
も
ち
ろ
ん
、
他
に
も
継
母
に
対
し
報
復
す
る
者
は
お
ら
ず
、
継
母
に
対
し
罰
が
下
る
と
い
う
描
写
も
見
ら
れ
な
い
。
　
こ
こ
ま
で
西
鶴
の
作
品
か
ら
、
継
子
と
継
親
と
の
確
執
が
描
か
れ
た
二
作
品
を
順
に
見
て
き
た
。「
木
陰
の
袖
口
」
に
は
落
雷
に
よ
る
報
復
が
描
か
れ
て
お
り
、「
鼓
の
色
に
ま
よ
ふ
人
」
に
は
報
復
に
ま
つ
わ
る
描
写
は
な
い
。
一
方
「
執
心
の
息
筋
」
で
は
、
幽
霊
と
な
っ
た
継
子
が
吹
き
か
け
た
息
が
火
炎
と
な
り
、
継
母
を
焼
き
尽
く
す
と
い
う
手
段
を
用
い
て
報
復
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
、継
子
自
身
が
継
母
に
報
復
す
る
と
い
う
点
が
「
執
心
の
息
筋
」
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
　
さ
て
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
「
執
心
の
息
筋
」
に
は
、『
太
平
広
記
』
巻
一
二
〇
「
徐
鉄
臼
」
や
、『
鑑
草
』
巻
五
の
一
「
慈
悲
報
」
第
七
話
、『
堪
忍
記
』
巻
七
「
継
子
を
育
つ
る
堪
忍
」
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
西
鶴
が
報
復
や
罰
に
主
眼
を
置
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
元
に
な
っ
た
作
品
を
見
る
と
よ
く
分
か
る
。
ま
ず
『
鑑
草
』
巻
五
の
一
「
慈
悲
報
」
第
七
話
で
あ
る
。
歙
縣
の
商
人
は
妾
と
の
間
に
産
ま
れ
た
一
人
息
子
の
租
胤
を
溺
愛
し
て
い
た
。
商
人
が
外
国
に
商
い
に
出
る
時
、
正
妻
に
租
胤
を
大
切
に
育
て
る
よ
う
言
い
つ
け
る
が
、
正
妻
は
言
い
つ
け
に
反
し
、
租
胤
を
「
狗
児
」
と
呼
び
、
庭
で
育
て
、
手
を
使
っ
て
飲
食
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
数
年
後
、
家
に
帰
っ
た
商
人
が
見
た
の
は
、
犬
の
よ
う
な
様
子
に
変
わ
り
果
て
た
租
胤
の
姿
だ
っ
た
。
真
実
を
知
ら
な
い
商
人
は
こ
れ
を
先
祖
悪
逆
の
報
い
と
思
い
、
租
胤
を
踏
み
殺
し
、
妾
も
我
が
子
を
失
っ
た
悲
し
み
に
よ
り
自
害
し
て
し
ま
う（
（
７
）
。
　
　
妻
は
に
く
し
と
思
ふ
者
を
二
人
な
が
ら
殺
し
ぬ
れ
ば
、
し
す
ま
し
た
り
　
　
と
思
ひ
悦
び
け
る
が
、
い
く
程
な
く
て
癲
癇
を
病
み
出
し
て
、
地
に
た
　
　
ふ
れ
あ
が
き
ぬ
る
有
様
、
犬
の
た
は
ぶ
れ
あ
が
く
に
似
た
り
。（
中
略
）
　
　
夫
こ
れ
を
見
て
涕
を
な
が
し
て
、
わ
が
子
か
く
あ
り
し
に
、
妻
又
か
く
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の
如
く
な
る
は
何
な
る
天
罰
や
と
、
嘆
く
事
限
り
な
し
。
と
な
り
の
友
　
　
あ
は
れ
に
思
ひ
、
く
は
し
く
そ
の
故
を
語
り
け
れ
ば
、
夫
是
に
よ
つ
て
、
　
　
妻
の
わ
づ
ら
ひ
残
悪
の
報
な
る
事
を
わ
き
ま
へ
ぬ
。
友
だ
ち
此
事
を
か
　
　
た
り
終
る
詞
の
下
に
、
そ
の
妻
い
き
絶
え
に
け
り
。
　
正
妻
は
憎
い
継
子
と
そ
の
母
親
が
い
な
く
な
り
喜
ぶ
が
、
程
な
く
癲
癇
を
病
み
、
地
に
倒
れ
苦
し
む
さ
ま
は
犬
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
商
人
は
嘆
く
が
、
友
人
に
真
実
を
告
げ
ら
れ
正
妻
の
悪
事
を
知
る
。
友
人
が
話
し
終
え
た
時
、
正
妻
は
つ
い
に
息
絶
え
る
。「
執
心
の
息
筋
」
と
は
、
継
子
を
虐
げ
た
継
母
に
罰
が
下
る
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
が
、
継
母
へ
の
罰
が
継
子
の
手
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
が
異
な
る
。
　
次
に
、『
堪
忍
記
』
巻
七
「
継
子
を
育
つ
る
堪
忍
」
を
見
て
み
よ
う
。
商
人
の
徐
甲
は
、
子
の
鉄
臼
が
一
三
歳
に
な
っ
た
時
、
妻
が
亡
く
な
っ
た
た
め
陳
氏
と
い
う
女
房
を
後
妻
に
迎
え
る
。
陳
氏
は
程
な
く
鉄
杵
と
い
う
男
子
を
産
む
と
、
鉄
臼
を
恨
む
よ
う
に
な
る
。
陳
氏
は
徐
甲
が
他
国
に
商
い
に
出
か
け
た
時
、
嵐
が
激
し
く
雪
も
降
る
中
、
裸
の
鉄
臼
を
庭
の
木
に
縛
り
付
け
て
凍
死
さ
せ
る
。
し
か
し
そ
の
一
〇
日
後
、
亡
霊
と
な
っ
た
鉄
臼
が
陳
氏
と
鉄
杵
の
元
に
や
っ
て
来
る（
（
８
）
。
　
　
鉄
臼
が
亡
霊
、
そ
の
家
に
来
た
れ
り
。（
中
略
）
い
で
〳
〵
此
家
の
棟
梁
　
　
を
断
落
し
て
、を
の
れ
ら
を
壓
に
う
た
せ
ん
と
て
、鋸
に
て
さ
ら
り
〳
〵
　
　
と
ひ
く
音
し
て
、
木
屑
雪
の
如
く
飛
ち
り
、
棟
も
梁
も
、
め
き
〳
〵
と
　
　
鳴
ゆ
ら
め
き
、
只
今
落
か
ゝ
る
心
地
す
。
家
内
の
も
の
、
お
そ
ろ
し
さ
　
　
か
ぎ
り
な
く
、
は
し
り
出
て
見
れ
ば
、
木
屑
も
な
く
、
ひ
き
切
た
る
跡
　
　
も
な
し
。
又
あ
る
時
は
、
弟
の
鉄
杵
が
名
を
よ
び
て
、
汝
は
我
を
こ
ろ
　
　
さ
せ
て
、
ゆ
る
〳
〵
と
し
て
家
に
あ
る
よ
な
、
う
ら
山
し
〳
〵
、
さ
ら
　
　
ば
此
の
家
を
焼
た
を
さ
ん
と
云
声
聞
き
て
、
そ
の
ま
ゝ
屋
の
上
よ
り
も
　
　
え
あ
が
る
。
家
内
お
ど
ろ
き
あ
は
て
ゝ
、
水
を
く
み
、
隣
を
よ
ば
ゝ
り
、
　
　
上
を
し
た
へ
返
す
に
、
又
少
も
も
え
こ
が
れ
た
る
跡
も
な
し
。
つ
ゐ
に
　
　
鉄
杵
四
さ
い
に
て
、
物
に
お
そ
は
れ
た
る
や
う
に
俄
か
に
啼
入
て
く
る
　
　
し
み
（
中
略
）、
廿
日
余
な
や
み
て
死
け
り
。（
中
略
）
継
母
二
度
子
な
　
　
く
、
家
の
子
孫
た
え
に
け
り
。
　
亡
霊
と
な
っ
た
鉄
臼
が
来
て
か
ら
、
継
母
と
そ
の
実
子
が
暮
ら
す
家
が
崩
壊
す
る
か
の
よ
う
な
奇
怪
な
出
来
事
が
相
次
ぐ
。
や
が
て
鉄
杵
は
病
死
し
、
陳
氏
は
二
度
と
子
を
産
め
な
く
な
り
、
子
孫
が
途
絶
え
る
。『
堪
忍
記
』
で
は
継
子
が
直
接
継
母
に
復
讐
す
る
の
に
対
し
て
、『
鑑
草
』
で
は
そ
う
い
っ
た
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。「
執
心
の
息
筋
」
に
お
け
る
継
子
自
ら
が
復
讐
す
る
と
い
う
展
開
は
、特
に
『
堪
忍
記
』
か
ら
引
き
継
が
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
時
代
や
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
、
虐
げ
た
者
に
対
し
て
報
復
や
罰
が
描
か
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
、
継
子
譚
に
お
い
て
は
、
虐
げ
ら
れ
た
者
が
直
接
報
復
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
虐
げ
ら
れ
た
継
子
が
直
接
報
復
す
る
と
い
う
点
で
、
西
鶴
は
『
堪
忍
記
』
に
着
目
し
た
の
で
は
な
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
継
子
自
身
に
よ
る
報
復
に
は
、
西
鶴
の
ど
の
よ
う
な
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
え
て
継
子
の
手
に
よ
っ
て
報
復
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
鶴
は
、
継
子
の
恨
み
の
強
さ
を
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
8
　
　
　
　
三
　
で
は
、「
執
心
の
息
筋
」
に
お
い
て
、
報
復
の
手
段
が
火
炎
な
の
は
な
ぜ
な
の
か
を
探
り
た
い
。
こ
こ
で
「
執
心
の
息
筋
」
の
報
復
の
手
段
に
注
目
す
る
の
は
、『
鑑
草
』
や
『
堪
忍
記
』
と
「
執
心
の
息
筋
」
と
で
報
復
の
手
段
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。『
鑑
草
』
で
は
、
継
母
か
ら
の
仕
打
ち
を
踏
ま
え
た
手
段
で
継
子
が
報
復
す
る
の
に
対
し
、「
執
心
の
息
筋
」
で
は
、
継
母
か
ら
の
仕
打
ち
を
踏
ま
え
な
い
手
段
で
報
復
す
る
。『
堪
忍
記
』
も
「
執
心
の
息
筋
」
同
様
に
継
母
か
ら
の
仕
打
ち
を
踏
ま
え
な
い
方
法
で
報
復
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
手
段
は
火
炎
で
は
な
い
。「
執
心
の
息
筋
」
の
火
炎
と
い
う
報
復
の
手
段
に
、
西
鶴
は
何
ら
か
の
意
図
を
込
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
報
復
の
手
段
を
め
ぐ
る
西
鶴
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
ま
ず
は
火
炎
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
近
世
に
お
け
る
火
炎
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
は
じ
め
に
中
世
に
お
け
る
火
炎
の
意
味
の
傾
向
を
探
り
、
六
九
件
の
用
例
を
分
類
し
た（
（
９
）
。
最
も
数
が
多
い
の
は
、
火
そ
の
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
用
例
で
、
戦
火
や
寺
社
が
炎
上
す
る
場
面
や
、
生
活
の
中
の
明
か
り
と
し
て
描
か
れ
る
。
特
に
、
前
者
は
描
か
れ
る
割
合
が
高
く
、『
平
家
物
語
』
や
『
義
経
記
』
等
の
軍
記
物
の
作
品
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
用
例
で
あ
る
。
次
に
用
例
が
多
い
の
は
地
獄
に
お
け
る
描
写
で
、
地
獄
に
住
ま
う
鬼
が
罪
人
に
放
っ
た
矢
が
燃
え
る
描
写
や
、
火
車
が
燃
え
立
つ
描
写
に
つ
い
て
で
あ
る
。
具
体
的
な
作
品
と
し
て
は
『
長
宝
寺
よ
み
が
へ
り
の
草
子
』（
作
者
未
詳
、
室
町
時
代
成
立
）
な
ど
が
あ
る（）（
（
。『
猿
源
氏
草
子
』（
作
者
未
詳
、
室
町
時
代
成
立
）
な
ど
に
見
ら
れ
た
憤
怒
の
た
と
え
が
、
次
に
多
い
用
例
で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
世
に
お
い
て
火
炎
が
表
す
心
情
は
、
憤
怒
の
み
で
あ
っ
た
。
次
に
多
い
の
は
、
火
炎
が
幽
霊
や
化
物
に
関
連
し
て
描
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
用
例
で
は
、「
執
心
の
息
筋
」
の
よ
う
に
、
火
炎
が
息
と
共
に
描
か
れ
る
も
の
が
多
く
を
占
め
て
い
た（）（
（
。
紙
幅
の
都
合
上
、
特
徴
が
明
瞭
で
あ
る
『
御
曹
子
島
渡
』（
作
者
未
詳
、
室
町
時
代
成
立
）
の
例
を
次
に
挙
げ
る
。「
御
曹
子
」
で
あ
る
源
義
経
の
美
し
い
姿
を
見
た
蝦
夷
が
島
の
鬼
た
ち
が
、
火
炎
の
息
を
吹
き
出
し
な
が
ら
義
経
に
襲
い
か
か
る
場
面
で
あ
る（）（
（
。
　
　
御
曹
子
は
、
蝦
夷
が
島
に
上
ら
せ
給
ふ
が
、
折
節
、
鬼
ど
も
は
、
岩
を
　
　
起
し
、
古
木
に
上
り
て
遊
び
し
が
、
御
曹
子
の
花
の
姿
を
一
目
見
て
、
　
　
古
木
よ
り
飛
ん
で
下
り
、
な
に
が
し
餌
食
に
な
さ
ん
と
て
、
熱
鉄
の
棒
　
　
を
取
り
、
火
炎
の
息
を
吹
き
出
し
、
紅
の
舌
ふ
り
あ
げ
、
御
曹
子
に
目
　
　
が
け
て
か
か
り
け
り
。
　
こ
の
よ
う
に
、
異
類
が
吹
く
息
と
火
炎
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
は
、
中
世
か
ら
既
に
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
不
動
明
王
の
背
後
に
置
か
れ
る
仏
像
の
光
背
と
し
て
描
か
れ
る
、
火
炎
光
背
の
例
が
あ
る
（『
十
訓
抄
』中「
忠
直
を
存
ず
べ
き
事
」六
の
三
五
な
ど
）。
ま
た
、「
火
の
炎
」
と
い
う
表
現
で
湯
気
を
表
す
場
合
も
あ
る
（『
宇
治
拾
遺
物
語
』
二
の
巻
第
七
「
鼻
長
き
僧
の
事
」
な
ど
）。
中
世
で
は
火
炎
が
火
そ
の
も
の
を
表
し
た
り
、
地
獄
の
描
写
の
中
で
見
ら
れ
た
り
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
な
9
お
、
異
類
の
息
と
火
炎
と
の
関
連
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
該
当
し
た
用
例
の
中
に
「
執
心
の
息
筋
」
に
お
け
る
恨
み
と
繋
が
る
よ
う
な
も
の
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
　
次
に
、
西
鶴
以
外
の
近
世
の
作
家
が
描
く
作
品
か
ら
、
近
世
に
お
け
る
火
炎
の
描
か
れ
方
の
傾
向
を
明
ら
か
に
し
た
い（）（
（
。
近
世
に
お
い
て
も
火
炎
を
火
そ
の
も
の
や
、
地
獄
の
描
写
の
一
つ
と
し
て
描
く
こ
と
は
多
い
。
た
だ
し
、
中
世
と
比
べ
る
と
、
突
出
し
て
数
が
多
い
と
は
言
え
な
い
。
さ
ら
に
、
感
情
の
た
と
え
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
に
注
目
す
る
と
、
中
世
で
は
憤
怒
の
み
を
表
し
て
い
た
の
に
対
し
、
近
世
で
は
、
恋
慕
の
情
の
た
と
え
や
恨
み
の
た
と
え
な
ど
、
憤
怒
以
外
の
感
情
を
表
す
際
に
も
火
炎
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る（）（
（
。
す
な
わ
ち
、
近
世
で
は
火
炎
の
意
味
が
多
様
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
異
類
の
描
写
や
火
炎
光
背
も
、
中
世
と
共
通
す
る
火
炎
の
特
徴
で
あ
る
。
特
に
、
異
類
の
描
写
の
用
例
の
一
つ
一
つ
を
見
て
み
る
と
、
近
世
に
お
い
て
も
異
類
の
息
と
火
炎
と
が
関
連
し
て
い
る
用
例
が
三
例
見
ら
れ
た
。
ま
ず
挙
げ
る
の
は
、『
宿
直
草
』
巻
五
第
三
「
仁
光
坊
と
い
ふ
火
の
事
」（
富
尾
似
船
作
、
延
宝
五
〈
一
六
七
七
〉
年
刊
）
で
あ
る
。
坊
主
の
首
が
息
を
吐
く
度
に
火
焔
を
出
す
と
い
う
奇
怪
な
現
象
を
仁
光
坊
と
い
い
、
人
々
に
恐
れ
ら
れ
て
い
る
さ
ま
が
描
か
れ
る（）（
（
。
　
　
つ
の
国
下
郡
に
仁
光
坊
と
い
ふ
火
あ
り
。
雨
気
の
夜
と
び
め
ぐ
り
、
や
　
　
や
も
す
れ
ば
人
ゆ
き
あ
ふ
て
恐
怖
す
。
あ
ひ
し
人
に
き
く
に
、
広
大
に
　
　
し
て
、
か
ら
か
さ
ほ
ど
に
な
り
、
狭
少
に
な
り
て
は
、
ま
た
蛍
飛
見
ゆ
。
　
　
火
に
増
減
あ
り
。
お
ほ
か
た
は
、
ま
り
な
ど
な
り
と
な
ん
。
早
く
し
て
　
　
疾
風
の
ご
と
く
、
火
に
尾
あ
り
て
三
四
尺
ひ
か
れ
り
。
至
り
て
ち
か
く
　
　
あ
ふ
と
き
は
、
坊
主
の
く
び
に
て
、
息
は
く
た
び
に
火
焔
出
る
と
な
り
。
　
あ
る
い
は
『
用
明
天
王
職
人
鑑
』
第
三
「
鐘
供
養
の
場
」
で
は
、
魔
王
が
鐘
を
絶
や
す
た
め
に
、
火
炎
を
吹
き
か
け
て
釣
鐘
を
奪
い
溶
か
す
と
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
。
　
　
か
の
魔
王
．
世
界
の
鐘
を
絶
や
さ
ん
た
め
．
供
養
の
場
に
は
女
人
と
変
　
　
化
立
ち
入
つ
て
．
炎
を
降
ら
し
火
炎
を
吹
き
か
け
．
釣
鐘
を
奪
い
失
ふ
　
　
と
伝
へ
た
り
．
な
ん
ぼ
う
恐
ろ
し
き
こ
と
に
て
は
な
き
か
と
語
り
給
へ
　
　
ば
、
人
々
は
．
身
の
毛
を
立
て
て
ぞ
恐
れ
け
る
．
　
三
つ
目
は
、『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
第
四
「
御
殿
の
場
」（
近
松
半
二
ら
作
、
明
和
八
〈
一
七
七
一
〉
年
初
演
）
の
用
例
で
あ
る
。
中
臣
鎌
足
が
蘇
我
入
鹿
の
首
を
霊
験
に
よ
り
得
た
鎌
で
掻
き
切
る
と
、
首
が
そ
の
ま
ま
虚
空
に
上
が
り
、火
炎
を
吐
き
な
が
ら
飛
ぶ
鳥
の
よ
う
に
宙
を
駆
け
回
る
姿
が
描
か
れ
る
。
　
　
隙
を
窺
ふ
勇
気
の
両
人
．
腰
の
番
を
し
つ
か
と
組
む
．
シ
ヤ
面
倒
な
と
　
　
両
手
に
提
げ
、
打
ち
付
け
〳
〵
．
膝
に
引
つ
敷
き
、
動
か
せ
ず
．
鎌
足
　
　
後
ろ
に
つ
ゝ
と
寄
り
．
神
通
希
代
の
焼
鎌
に
．
水
も
た
ま
ら
ず
か
き
切
　
　
つ
た
る
．
首
は
そ
の
ま
ゝ
虚
空
に
上
り
．
火
焔
を
く
わ
つ
と
吐
き
か
け
　
　
〳
〵
．
飛
鳥
の
如
く
か
け
廻
る
．
一
念
の
程
ぞ
恐
ろ
し
き
．
　
こ
れ
ら
の
作
品
の
描
写
か
ら
、
近
世
の
作
者
た
ち
も
中
世
の
場
合
と
同
じ
く
、
異
類
の
息
と
火
炎
と
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
辛
い
こ
と
の
た
と
え
と
し
て
火
炎
が
用
い
ら
れ
た
例
は
『
女
殺
油
地
獄
』（
近
松
門
左
衛
門
作
、
享
保
六
〈
一
七
二
一
〉
10
年
初
演
）
の
一
件
の
み
に
見
ら
れ
た
。
　
さ
ら
に
、『
八
文
字
屋
本
全
集
』
を
用
い
て
浮
世
草
子
に
焦
点
を
絞
り
、
火
炎
の
用
い
ら
れ
方
を
探
っ
た
が
、
い
ず
れ
の
用
例
に
お
い
て
も
、
火
炎
が
火
そ
の
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た（）（
（
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
近
世
に
お
け
る
火
炎
の
意
味
は
、中
世
に
比
べ
て
拡
大
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
「
執
心
の
息
筋
」
で
は
、
幽
霊
と
な
っ
た
息
子
が
火
炎
の
息
を
吹
い
て
継
母
に
報
復
す
る
。
た
し
か
に
、
中
世
に
お
い
て
も
近
世
に
お
い
て
も
、
異
類
の
息
と
火
炎
と
の
関
連
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
火
炎
は
恨
み
と
は
繋
が
ら
な
い
。
継
子
が
な
ぜ
火
炎
を
吹
く
と
い
う
方
法
を
用
い
た
の
か
に
は
、
依
然
と
し
て
疑
問
が
残
る
。
　
　
　
　
四
　
「
執
心
の
息
筋
」
に
お
け
る
火
炎
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
続
い
て
、
西
鶴
が
火
炎
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
、
前
節
ま
で
に
押
さ
え
た
中
世
や
近
世
に
お
け
る
火
炎
の
特
徴
と
比
較
し
、
西
鶴
の
作
品
に
お
け
る
火
炎
の
描
か
れ
方
の
特
徴
を
捉
え
た
い
。
西
鶴
の
作
品
に
お
け
る
火
炎
の
用
例
は
、四
件
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。ま
ず
、『
武
道
伝
来
記
』
巻
三
の
四
「
初
茸
狩
は
戀
草
の
種
」
で
あ
る
。
燃
え
上
が
る
恨
み
の
心
情
の
た
と
え
と
し
て
、
火
炎
が
用
い
ら
れ
て
い
る（）（
（
。
　
　
是
程
に
名
を
得
し
男
達
も
、
さ
す
が
長
袖
の
わ
り
な
く
、
胸
の
ほ
む
ら
　
　
は
塩
釜
の
、「
浦
見
は
半
之
丞
、
か
の
男
と
杯
迄
せ
し
事
、
思
へ
ば
堪
　
　
忍
な
ら
ぬ
所
。
世
の
思
は
く
、
人
の
嘲
、
生
て
か
ひ
な
く
」
　
続
い
て
、『
武
道
伝
来
記
』
巻
一
の
三
「
も
の
も
う
ど
れ
と
い
ふ
俄
正
月
」
で
は
、
切
り
結
ぶ
際
に
刃
同
士
が
当
た
っ
て
出
る
火
花
の
こ
と
を
、
火
炎
を
用
い
て
表
し
て
い
る
。
　
　
ま
け
ず
お
と
ら
ず
、
淺
手
を
覺
え
ず
、
冬
野
の
薄
、
眞
紅
の
糸
を
み
だ
　
　
し
、
火
焔
を
立
て
切
む
す
べ
ば
、
つ
ゐ
に
貮
人
共
に
た
ゝ
か
ひ
つ
か
れ
、
　
　
相
う
ち
に
切
こ
ま
れ
、
切
込
て
、
う
き
世
の
夢
と
は
果
に
け
る
。
　
ま
た
、
異
類
が
火
炎
を
吹
く
と
い
う
描
写
が
二
件
あ
る
。
　
　
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
巻
二
の
二
「
十
二
人
の
俄
坊
主
」
　
　
俄
に
高
浪
と
な
り
、
黒
雲
立
ち
重
な
り
、
長
十
丈
あ
ま
り
の
、
う
は
ば
　
　
み
の
出
、
鱗
は
風
車
の
ご
と
し
。
左
右
の
角
、
枯
木
と
見
え
て
、
火
焔
　
　
吹
き
立
て
、
山
更
に
動
く
と
見
て
、
い
づ
れ
も
騒
ぎ
け
る
に
、
間
近
く
　
　
き
た
り
し
に
、
御
長
刀
に
て
払
ひ
た
ま
へ
ば
、
恐
れ
て
跡
に
か
へ
る
。
　
　
『
西
鶴
名
残
の
友
』
巻
三
の
五
「
幽
霊
の
足
よ
は
車（）（（
（
」
　
　
い
と
ゞ
木
陰
の
こ
ぐ
ら
き
所
に
、
女
の
さ
ば
き
髪
し
て
、
岩
も
る
雫
を
　
　
手
し
て
呑
、
息
に
ほ
の
う
を
つ
き
出
し
、
身
の
く
る
し
げ
な
る
あ
り
さ
　
　
ま
、
う
き
世
に
あ
る
人
と
も
お
も
わ
れ
ず
、
お
そ
ろ
し
き
事
大
か
た
な
　
　
ら
ず
、
に
げ
あ
し
に
成
け
る
。
　
前
者
は
、巨
大
な
龍
が
口
か
ら
火
炎
を
吹
き
立
て
、そ
の
様
子
を
見
た
人
々
が
大
騒
ぎ
す
る
場
面
で
あ
る
。
ま
た
後
者
は
、
火
炎
の
息
を
吐
き
苦
し
そ
う
に
す
る
女
の
幽
霊
が
、
こ
の
世
の
も
の
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
恐
ろ
し
い
様
子
が
描
か
れ
る
。
異
類
の
息
と
火
炎
と
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
特
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徴
が
、
中
世
、
近
世
の
他
作
家
の
作
品
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
節
ま
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
西
鶴
も
、
同
様
の
認
識
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
用
例
の
み
で
は
、「
執
心
の
息
筋
」
に
お
け
る
火
炎
の
意
味
を
明
確
に
掴
む
に
は
至
ら
な
い
。
そ
こ
で
、「
執
心
の
息
筋
」
に
お
け
る
火
を
吹
く
と
い
う
手
段
に
着
目
し
、「
火
炎
」
あ
る
い
は
「
火
」
と
共
に
「
息
」「
吹
く
」
と
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
は
、姥
が
火
の
描
写
で
あ
る
。『
日
本
怪
異
妖
怪
大
辞
典
』
（
東
京
堂
出
版
）
に
よ
れ
ば
、
姥
が
火
は
「
寺
社
の
油
を
盗
ん
だ
姥
が
死
後
、
火
の
玉
と
な
っ
て
雨
夜
に
飛
び
回
る
と
い
う
話
。（
中
略
）「
油
坊
」な
ど
様
々
な
呼
び
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
な
お
、
同
辞
典
に
よ
る
と
「
油
坊
」
は
、
夏
の
夜
に
飛
ぶ
火
の
玉
を
指
す
と
記
さ
れ
る
。
つ
ま
り
姥
が
火
は
、
妖
怪
の
一
種
で
あ
る
と
言
え
る
。
西
鶴
の
作
品
で
の
用
例
は
二
件
あ
る
。
　
　
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
巻
五
の
六
「
身
を
捨
て
油
壺
」
　
　
夜
半
の
鐘
の
な
る
時
、
お
そ
ろ
し
げ
な
る
、
山
姥
御
神
前
に
あ
が
れ
ば
、
　
　
い
す
れ
も
氣
を
取
う
し
な
ひ
け
る
。
中
に
も
弓
の
上
手
あ
つ
て
、
か
り
　
　
ま
た
を
ひ
つ
く
は
へ
、
ね
ら
ひ
を
す
ま
し
て
は
な
ち
け
れ
ば
、
彼
姥
が
　
　
細
首
お
と
し
け
る
に
、
そ
の
ま
ゝ
火
を
吹
出
し
、
天
に
あ
が
り
ぬ
。
　
恐
ろ
し
げ
な
山
姥
が
現
れ
た
た
め
、
弓
の
名
手
が
細
首
を
射
る
と
、
姥
の
頭
が
そ
の
ま
ま
火
を
吹
き
出
し
て
天
に
上
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
　
　
『
西
鶴
名
残
の
友
』
巻
五
の
五
「
年
わ
す
れ
の
糸
鬢
」
　
　
扨
あ
れ
な
る
森
よ
り
、
世
に
沙
汰
い
た
す
姥
が
火
を
御
地
走
に
御
目
に
　
　
懸
べ
し
。（
中
略
）「
ほ
い
〳
〵
」
と
ま
ね
け
ば
、
此
声
に
付
て
飛
き
た
　
　
り
、
い
づ
れ
も
の
か
し
ら
の
上
に
火
を
ふ
け
ば
、
氣
を
取
う
し
な
ひ
て
　
　
お
そ
れ
を
な
し
、
や
う
〳
〵
魂
ひ
す
へ
て
、
こ
ん
が
う
ど
も
我
身
を
見
　
　
れ
ば
、
や
け
ど
に
あ
ふ
て
髪
の
毛
の
こ
げ
ぬ
は
な
し
。
　
森
か
ら
現
れ
た
姥
が
火
が
人
々
の
声
に
反
応
し
、
各
人
の
頭
の
上
に
火
を
吹
き
付
け
る
様
相
が
描
か
れ
る
。火
を
吹
き
付
け
ら
れ
た
人
間
は
気
を
失
い
、
目
覚
め
る
と
火
傷
し
、
髪
の
毛
が
焦
げ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
西
鶴
の
作
品
に
お
け
る
姥
が
火
の
描
写
を
見
る
と
、
ど
ち
ら
も
口
か
ら
火
を
吹
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
西
鶴
は
、
中
世
か
ら
近
世
の
他
作
家
と
同
様
に
、
異
類
の
息
と
火
炎
と
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
　
さ
ら
に
、
火
と
息
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
用
い
ら
れ
方
を
す
る
。
そ
れ
は
、
貧
し
さ
を
た
と
え
る
際
に
「
火
吹
く
力
も
な
い
」
と
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
江
戸
時
代
語
辞
典
』（
角
川
学
芸
出
版
）
に
よ
る
と
、『
続
山
井
』（
北
村
湖
春
作
、
貞
享
四
〈
一
六
八
八
〉
年
刊
）、『
浪
花
の
田
鶴
』
（
作
者
未
詳
、
元
禄
八
〈
一
六
九
五
〉
年
刊
）、『
譬
喩
尽
』（
松
葉
軒
東
井
編
、
天
明
七
〈
一
七
八
七
〉
年
成
稿
）、『
新
竹
斎
』（
西
村
市
郎
右
衛
門
作
、
貞
享
四
〈
一
六
八
八
〉
年
刊
）
に
同
様
の
表
現
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
近
世
に
お
い
て
「
火
を
ふ
く
力
も
な
い
」
と
い
う
表
現
で
貧
乏
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
西
鶴
も
自
身
の
作
品
の
中
で
こ
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。
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『
本
朝
二
十
不
孝
』
巻
四
の
一
「
善
悪
の
二
つ
車
」
　
　
數
年
貯
へ
お
か
れ
し
金
銀
、
我
物
を
盗
つ
か
ひ
、
所
の
長
者
と
い
は
れ
　
　
し
も
、
家
次
第
に
さ
び
て
、
十
年
餘
り
に
、
淺
ま
し
く
成
ぬ
。（
中
略
）
　
　
な
を
、
日
南
に
氷
の
ご
と
く
、
水
ば
か
り
残
り
て
、
後
は
火
嘘
く
力
も
　
　
な
く
、
其
年
の
波
、
胸
に
噪
し
く
、
節
分
の
夜
、
闇
き
を
か
ま
は
ず
、
　
　
甚
七
・
源
七
、
紙
子
頭
巾
を
被
り
、
棒
組
の
口
を
揃
へ
、
お
厄
払
ひ
に
　
　
出
け
る
。
　
日
向
に
あ
る
氷
が
解
け
て
水
に
な
っ
て
消
え
る
よ
う
に
、
財
産
が
跡
形
も
な
く
な
っ
て
貧
し
い
さ
ま
を
、「
火
嘘
く
力
も
な
く
」な
っ
た
と
表
し
て
い
る
。
　
　
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
一
の
二
「
二
代
目
に
破
る
扇
の
風（）（
（
」
　
　
情
文
の
取
り
や
り
し
て
、
次
第
の
ぼ
り
に
太
夫
残
ら
ず
買
い
出
し
、（
中
　
　
略
）
見
及
び
て
四
五
年
比
か
た
に
、
弐
千
貫
目
塵
も
灰
も
な
く
、
火
吹
　
　
く
力
も
な
く
、
家
名
の
古
扇
残
り
て
、「
一
度
は
栄
え
、
一
度
は
衰
ふ
　
　
る
」
と
、
身
の
程
を
謡
う
た
ひ
て
一
日
暮
し
に
せ
し
を
、
見
る
時
聞
く
　
　
時
、「
今
時
は
ま
う
け
に
く
い
銀
を
」
と
、
身
を
持
ち
か
た
め
し
鎌
田
　
　
屋
の
何
が
し
、
子
供
に
こ
れ
を
か
た
り
ぬ
。
　
遊
郭
で
派
手
に
金
を
ば
ら
ま
き
遊
び
耽
る
こ
と
四
、五
年
、
遂
に
二
千
貫
目
の
財
産
は
一
切
残
ら
ず
、「
火
吹
く
力
も
な
く
」
な
っ
て
、
落
ち
ぶ
れ
た
男
が
描
か
れ
る
。
　
　
『
世
間
胸
算
用
』
巻
五
の
一
「
つ
ま
り
て
の
夜
市（）（
（
」
　
　
爰
に
火
ふ
く
ち
か
ら
も
な
き
其
日
過
の
釘
鍛
冶
、
お
火
焼
に
稻
荷
そ
の
　
　
へ
進
ぜ
た
る
お
神
酒
德
利
の
ち
い
さ
き
に
、
八
文
づ
ゝ
が
は
し
た
酒
、
　
　
日
に
三
度
づ
ゝ
買
ぬ
と
い
ふ
事
な
く
、
四
十
五
年
此
か
た
呑
く
ら
し
け
　
　
る
。
　
「
火
ふ
く
ち
か
ら
」
も
な
い
貧
し
い
釘
鍛
冶
が
、
八
文
ず
つ
の
は
し
た
酒
を
必
ず
一
日
に
三
度
買
う
の
を
四
五
年
続
け
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
「
執
心
の
息
筋
」
に
お
け
る
火
炎
は
、
こ
の
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、
長
兄
の
語
っ
た
た
と
え
話
で
あ
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
執
心
の
息
筋
」
に
は
、
一
見
継
子
譚
と
は
何
の
関
わ
り
も
見
ら
れ
な
い
話
が
長
兄
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
元
に
な
っ
た
作
品
に
は
な
い
要
素
で
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
か
ら
引
用
し
て
ま
で
も
挿
入
し
た
こ
の
た
と
え
話
の
内
容
は
、
金
銭
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
と
え
話
と
い
い
、「
火
を
吹
く
」
行
為
と
い
い
、「
執
心
の
息
筋
」
に
お
い
て
金
銭
は
、
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
こ
で
、「
執
心
の
息
筋
」
に
お
い
て
、
長
兄
の
継
子
が
亡
く
な
っ
た
理
由
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
本
文
で
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
　
　
兄
息
子
に
も
、
後
程
つ
ら
く
あ
た
れ
ば
、
ぶ
ら
〳
〵
と
わ
づ
ら
ひ
つ
き
　
　
て
、
養
生
た
め
と
て
、
遠
く
仮
座
敷
に
出
け
る
に
、
万
事
か
つ
〳
〵
に
　
　
あ
て
が
へ
ば
、
か
な
し
き
様
子
申
せ
ど
、
あ
る
物
を
や
ら
ず
、「
や
う
　
　
〳
〵
年
も
暮
れ
ち
か
し
。
銭
か
ね
も
取
り
集
め
た
ら
ば
、
遣
は
し
申
す
　
　
べ
し
」
と
い
ふ
。
　
継
子
は
病
を
患
っ
た
際
、
継
母
か
ら
生
活
の
た
め
の
金
銭
を
貰
う
こ
と
が
13
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
亡
く
な
る
。
そ
の
後
、
全
財
産
を
我
が
物
と
し
、
淫
奔
な
生
活
を
送
る
継
母
の
元
に
や
っ
て
く
る
。
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
幽
霊
で
あ
る
継
子
は
、
継
母
の
髪
の
毛
に
息
を
吹
き
付
け
る
。
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
火
炎
が
燃
え
立
ち
、継
母
の
姿
を
焼
き
尽
く
す
。
こ
の
継
子
の
姿
は
、
異
類
の
息
と
火
炎
は
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
従
来
の
認
識
を
、
西
鶴
も
抱
い
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
金
銭
を
与
え
な
い
と
い
う
継
母
の
仕
打
ち
と
、
そ
れ
に
対
す
る
継
子
の
報
復
の
手
段
で
あ
る
火
炎
は
、
一
見
何
の
関
係
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、「
火
ふ
く
力
も
な
い
」
と
い
う
表
現
が
極
度
の
貧
乏
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
本
話
を
読
み
解
く
上
で
、
こ
の
場
面
は
途
端
に
重
要
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
継
母
の
仕
打
ち
と
継
子
の
報
復
は
「
金
銭
の
恨
み
」
と
い
う
点
で
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
虐
げ
ら
れ
た
者
が
虐
げ
た
相
手
に
直
接
復
讐
す
る
と
い
う
点
も
、
従
来
の
継
子
譚
の
定
型
か
ら
は
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
西
鶴
は
、吹
き
か
け
た
息
が
火
炎
と
な
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
継
子
自
身
に
0
0
0
報
復
さ
せ
る
こ
と
で
、「
執
心
の
息
筋
」
に
お
い
て
「
金
銭
の
恨
み
の
強
さ
」
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
「
執
心
の
息
筋
」
は
、
継
子
自
身
に
よ
る
報
復
と
い
う
要
素
以
外
は
、
伝
統
的
な
継
子
譚
の
話
型
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
焦
点
は
金
銭
の
恨
み
に
置
か
れ
て
い
た
。
継
子
の
た
と
え
話
や
報
復
の
手
段
と
い
っ
た
、
一
見
意
味
を
持
た
な
い
よ
う
に
見
え
る
場
面
が
、
そ
の
焦
点
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
お
わ
り
に
　
以
上
、
本
稿
で
は
、
西
鶴
が
「
執
心
の
息
筋
」
で
何
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
を
、
他
の
継
子
譚
と
の
比
較
や
報
復
の
手
段
と
い
う
観
点
か
ら
探
っ
た
。
「
執
心
の
息
筋
」
は
、
継
子
自
身
に
よ
る
報
復
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、「
火
ふ
く
力
」
と
い
う
表
現
を
踏
ま
え
、「
執
心
の
息
筋
」
は
、
金
銭
の
強
い
恨
み
に
主
眼
が
置
か
れ
た
作
品
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
。
金
銭
と
い
う
近
世
ら
し
い
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
し
か
し
、
今
回
の
考
察
で
は
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
中
の
一
話
を
、
継
子
譚
と
報
復
の
手
段
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
論
じ
た
に
過
ぎ
な
い
。
他
の
話
は
も
ち
ろ
ん
、
本
話
に
お
い
て
も
研
究
の
余
地
は
ま
だ
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る
。
今
後
は
、
さ
ら
な
る
多
角
的
な
視
点
か
ら
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
注（１
）　
以
下
、『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
　
　
（
小
学
館
）
に
よ
る
。
な
お
、
以
後
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
か
　
　
ら
本
文
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
便
宜
上
ル
ビ
を
省
略
す
る
。
　
　
　
継
子
が
継
母
に
語
る
話
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
一
五
の
一
一
「
後
　
　
の
千
金
の
事
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
以
下
、「
後
の
千
金
の
事
」
の
梗
　
　
概
を
記
す
。
唐
の
荘
子
は
大
変
貧
し
く
、
隣
人
の
監
河
候
に
今
日
食
べ
14
　
　
る
た
め
の
粟
を
請
う
が
、
監
河
候
は
五
日
後
に
入
る
千
両
の
金
を
与
え
　
　
る
と
言
う
。
荘
子
は
そ
れ
を
聞
き
「
僅
か
な
水
の
中
で
苦
し
む
鮒
に
助
　
　
け
を
求
め
ら
れ
た
時
、
二
、三
日
後
に
江
湖
に
放
し
て
や
る
と
言
っ
た
　
　
が
、
鮒
は
今
す
ぐ
に
助
け
る
よ
う
求
め
た
の
で
そ
う
し
て
や
っ
た
」
と
　
　
言
っ
た
後
、
監
河
候
に
「
後
に
な
っ
て
か
ら
の
千
金
は
何
の
役
に
も
立
　
　
た
な
い
」
と
話
し
た
。
（
２
）　
以
下
、『
沙
石
集
』
の
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
る
。
（
３
）　
な
お
、
い
ず
れ
の
作
品
に
お
い
て
も
、
女
子
が
報
復
や
罰
を
与
え
る
　
　
存
在
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
継
子
譚
に
お
け
る
継
子
　
　
に
は
女
性
が
多
い
こ
と
と
関
連
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
（
４
）　
以
下
、『
用
明
天
王
職
人
鑑
』
の
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
　
　
集
』
に
よ
る
。
（
５
）　
該
当
す
る
作
品
は
、『
諸
艶
大
鑑
』
巻
二
の
一
「
大
臣
北
國
落
」（
貞
　
　
享
元
〈
一
六
八
四
〉
年
刊
）、『
本
朝
二
十
不
孝
』
巻
四
の
三
「
木
陰
の
　
　
袖
口
」（
貞
享
三
〈
一
六
八
六
〉
年
刊
）、『
懐
硯
』
巻
二
の
四
「
鼓
の
　
　
色
に
ま
よ
ふ
人
」（
貞
享
四
〈
一
六
八
七
〉
年
刊
）、『
男
色
大
鑑
』
巻
　
　
五
の
一
「
泪
の
た
ね
は
紙
見
せ
」（
同
年
刊
）、『
武
道
伝
来
記
』
巻
二
　
　
の
三
「
身
体
破
る
落
書
の
団
」（
同
年
刊
）
で
あ
る
。「
木
陰
の
袖
口
」
　
　
と
「
鼓
の
色
に
ま
よ
ふ
人
」
以
外
の
作
品
は
、
語
句
こ
そ
該
当
し
た
も
　
　
の
の
、
継
子
譚
の
形
式
を
な
し
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
　
　
こ
と
と
す
る
。
（
６
）　
以
下
、『
本
朝
二
十
不
孝
』
の
引
用
は
、『
対
訳　
西
鶴
全
集　
第
一
　
　
〇
巻
』（
明
治
書
院
）
に
よ
る
。
な
お
、
以
下
、
同
全
集
か
ら
本
文
を
　
　
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
便
宜
的
に
ル
ビ
を
省
略
し
た
。
（
７
）　
以
下
、『
鑑
草
』
の
引
用
は
、『
有
朋
堂
文
庫　
中
江
藤
樹
文
集
』（
有
　
　
朋
堂
書
店
、
一
九
二
六
年
七
月
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
便
宜
的
に
ル
ビ
　
　
を
省
略
し
た
。
（
８
）　
以
下
、『
堪
忍
記
』
の
引
用
は
、『
浅
井
了
意
集　
仮
名
草
子
編
１
』（
岩
　
　
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
八
月
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
便
宜
的
に
ル
ビ
を
　
　
省
略
し
た
。
（
９
）　
『Japan Know
ledge Lib　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
か
ら
中
世
　
　
の
作
品
に
お
け
る
火
炎
の
用
例
を
採
取
し
、以
下
の
よ
う
に
分
類
し
た
。
　
　
　
①
火
そ
の
も
の
。　
　
　
…
四
三
件
　
　
　
②
地
獄
に
お
け
る
描
写
。
…
一
一
件
　
　
　
③
憤
怒
の
た
と
え
。　
　
…
六
件
　
　
　
④
異
類
の
描
写
。　
　
　
…
五
件
　
　
　
⑤
火
炎
光
背
。　
　
　
　
…
三
件
　
　
　
⑥
湯
気
。　
　
　
　
　
　
…
一
件
（
10
）　
こ
れ
は
、
中
世
で
は
、
軍
記
物
や
仏
教
説
話
が
興
隆
し
た
た
め
で
あ
　
　
る
と
推
測
さ
れ
る
。
軍
記
物
で
は
、
合
戦
や
焼
き
討
ち
が
描
か
れ
る
こ
　
　
と
の
多
さ
に
伴
い
、火
炎
が
火
そ
の
も
の
を
指
す
用
例
が
多
い
。
ま
た
、
　
　
説
話
が
説
教
を
目
的
と
す
る
こ
と
か
ら
、
仏
教
に
お
け
る
世
界
観
の
一
　
　
つ
で
あ
る
地
獄
の
描
写
の
中
で
、
火
炎
が
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
　
　
う
か
。
15
（
11
）　
用
例
五
件
中
、
四
件
を
占
め
る
。
（
12
）　
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
る
。
（
13
）　
『Japan Know
ledge Lib　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
か
ら
用
例
　
　
を
採
取
し
た
結
果
、
二
九
件
が
該
当
し
、
そ
れ
ら
を
次
の
よ
う
に
分
類
　
　
し
た
。
　
　
　
①
火
そ
の
も
の
。　
　
　
…
九
件
　
　
　
②
地
獄
に
お
け
る
描
写
。
…
四
件
　
　
　
③
恋
慕
の
情
の
た
と
え
。
…
四
件
　
　
　
④
異
類
の
描
写
。　
　
　
…
四
件
　
　
　
⑤
恨
み
の
た
と
え
。　
　
…
三
件
　
　
　
⑥
憤
怒
の
た
と
え
。　
　
…
二
件
　
　
　
⑦
火
炎
光
背
。　
　
　
　
…
二
件
　
　
　
⑧
辛
い
こ
と
の
た
と
え
。
…
一
件
（
14
）　
「
道
成
寺
縁
起
」
な
ど
、
蛇
と
化
し
た
女
性
が
火
炎
を
吐
く
描
写
の
　
　
影
響
か
。
（
15
）　
『
宿
直
草
』、『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
の
引
用
は
、
い
ず
れ
も
『
新
編
　
　
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
る
。
（
16
）　
該
当
し
た
用
例
が
見
ら
れ
る
作
品
は
、『
国
姓
爺
明
朝
太
平
記
』（
江
　
　
島
其
磧
作
、
享
保
二
〈
一
七
一
七
〉
年
刊
）、『
和
漢
遊
女
客
気
』、『
武
　
　
道
近
江
八
景
』（
江
島
其
磧
作
、享
保
四
〈
一
七
一
九
〉
年
刊
）
で
あ
る
。
（
17
）　
以
下
、『
武
道
伝
来
記
』
の
引
用
は
、『
対
訳　
西
鶴
全
集　
第
七
巻
』
　
　
に
よ
る
。
（
18
）　
以
下
、『
西
鶴
名
残
の
友
』
の
引
用
は
、『
対
訳　
西
鶴
全
集　
第
一
　
　
六
巻
』
に
よ
る
。
（
19
）　
引
用
は
、『
対
訳　
西
鶴
全
集　
第
一
二
巻
』
に
よ
る
。
（
20
）　
引
用
は
、『
対
訳　
西
鶴
全
集　
第
一
三
巻
』
に
よ
る
。
〈
さ
と
う　
ゆ
め
／
二
〇
一
八
年　
日
本
語
・
日
本
文
学
科
卒
〉
